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Dávid Árpád 
PALEOPATHOLOGICAL OBSERVATIONS ON THE SHELLS OF LOWER-BADENIAN GASTROPODS 
(Várpalota, Hungary) 
ABSTRACT : 
The most s i g n i f i c a n t s u p e r f i c i a l o u t c r o p o f t h e Miocene, Lower-Badenian 
s t r a t a o f t h e Várpalota-basin i s t h e Szabó-bánya; (Szabó-mine). I t s mar i n e 
o r i g i n sandbeds c o n t a i n m o l l u s c a n f o s s i l s i n e x e p t i o n a l r i c h n e s s . D u r i n g t h e 
c o l l e c t i o n o f t h e f o s s i l s o f t h i s area t h e a u t h o r have f o u n d T e r e b r a 1 i a  
b i d e n t a t a ( E i c h w a l d ) and P t y c h o p o t a m i d e s papaveraceus ( B a s t e r o t ) t e s t s w i t h 
t r a c e s o f f r a c t u r e and r e c o v e r y . I n case o f T e r e b r a l i a b i d e n t a t a ( E i c h w a l d ) t h e 
f r a c t u r e s can be seen on t h e younger, t h i n n e r p a r t o f t h e s p i r e . W h i l e on t h e 
s h e l l o f Pty c h o p o t a m i d e a papaveraceus ( B a s t e r o t ) t h e c u r v a t u r e r e f e r s t o t h e 
f r a c t u r e o f t h e c o l u m e l l a . 
We can a l s o observe d e f o r m a t i o n s , marks on t h e a n i m a l s ' r e m a i n s t h a t l i v e d 
i n t h e g e o h i s t o r i c a l p a s t , w h i c h r e l a t e t o damages, s i c k n e s s e s . The 
i n v e s t i g a t i o n o f t h e abnormal changesof t h e f o r m e r l i v i n g c r e a t u r e s i s t h e 
s u b j e c t o f p a l e o p a t h o l o g y . We can c o n c l u d e t h e procès o f i l l n e s by reason o f 
an o m a l i e s f o u n d on t h e f i n d i n g s : r e c o v e r y happened e i t h e n d u r i n g d i s t o r t i o n , o r 
damage caused t h e a n i m a l ' s d e a t h . G a s t r o p o d s h e l l s show p a l e o p a t h o l o g i c a l 
phenomena i n g r e a t v a r i e t y , t o o . (SZÓN0KY, M. 1 9 7 8 ) . 
The most n o t e w o r t h y s u p e r f i c i a l e xposure o f t h e Miocene, Lower-Badenian 
s t r a t a o f t h e Várpalota-basin i n t h e Szabó-bánya; (Szabó-mine). ( I t i s named 
a f t e r József Szabó, t h e famous H u n g a r i a n g e o l g i s t , who l i v e d i n t h e l a s t 
c e n t u r y . The exposure i s a n a t u r a l c o n s r e v a t i o n area t o d a y ) . I t s l a y e r s r e f e r t o 
a f o r m e r s h a l l o w marine c o a s t a l r e g i o n , and c o n t a i n f o s s i l s a b u d a n t l y (JUHÁSZ, 
Á. 1987). D u r i n g t h e c o l l e c t i n g f r o m t h e o u t c r o p ' s y e l l o w - c o l o u r e d f r i a b l e 
s a n d s t o n e , b e s i d e g r e a t number of o t h e r s p a c i e s , we have f o u n d t e s t s o f 
T e r e b r a l i a b i d e n t a t a ( E i c h w a l d ) and P t y c h o p o t a m i d e s papaveraceus ( B a s t e r o t ) .  
Among t h e s e s h e l l s we c o u l d f i n d two specimen w i t h t h e t r a c e o f f r a c t u r e and 
r e c o v e r y ( c a l l u s ) . 
These g a s t r o p o d s l i v e d on t h e se a - b o t t o m f o r m i n g members o f t h e b e n t h o n i c 
b i o t o p e . They u s u a l l y o c c u r e d i n g r o u p s , even i n g r e a t messes and may have l i v e d 
i n a s h a l l o w - w a t e r , o x y g e n - r i c h , w e l l t r a n s i l l u m i n a t e d , a g i t a t e d e n v i r o m e n t . And 
c o u l d s t a n d a g a i n s t t h e f l u c t u a t i o n o f s a l i n i t y . Seaweeds g r o w i n g on t h e s i l t y , 
f i n e - g r a i n e d b o t t o m s e r v e d as n u t r i m e n t f o r them (KÓKAY, I . 1 9 7 1 ) . 
The p r e s e r v a t i o n and l o c a l i z a t i o n i n t h e sandstonebed o f t h e i n v e s t i g a t e d 
s h e l l s show t h a t t h e a n i m a l s decay d i d n o t happen l o c a l l y . These were eroded and 
br o k e n up d u r i n g t h e t r a n s p o r t a t i o n . The s t r e a m i n g w a t e r caused t h a t t h e y g o t t o 
t h e p l a c e where t h e y were f o u n d . 
The damage o f t h e s e s l e n d e r l y b u i l t s n a i l s ' s h e l l s was e v i d e n t l y t h e r e s u l t 
o f e x t e r n a l i m p a c t . The f r a c t u r e s on t h e t e s t s o f t h e s e two a n i m a l s presumably 
were owing t o t h e p e r c u s s i o n caused by c u r r e n t s or t h e s u r f . I n case of 
T e r e b r a l i a b i d e n t a t a ( E i c h w a l d ) t h e b r e a k s can be ob s e r v e d on t h e t h i n n e r p a r t 
o f t h e s p i r e ; on t h e f i f t h , s i x t h and s e v e n t h w h o r l s . The f r a c t u r e s on t h e s i x t h 
and s e v e n t h w h o r l s are p a r a l l e l w i t h each o t h e r and c u t t h e w h o r l s a c r o s s 
s l a n t w i s e . ( F i g . 1.) Seldom i t may happen t h a t due t o t h e p e r c u s s i o n t h e s h e l l ' s 
c e n t r a l p i l l a r ( C o l u m e l l a ) b r e a k s , t o o . I n t h i s case i t r e s u l t s i n t h e t w i s t i n g 
o f t h e i n j u r e d w h o r l s , as a consequence o f t h e d i s l o c a t i o n . T h i s phenomenon can 
be e x p e r i e n c e d on the s h e l l o f P t y c h o p o t a m i d e s papaveraceus ( B a s t e r o t ) i n our 
c o l l e c t i o n . On account o f t h e f r a c t u r e t h e c o l u m e l l a d i s t o r t e d a p p r o x i m a t e l y a t 
an a n g l e o f e i g h t degrees. ( F i g . 2.) On t h e s i d e w h i c h i s c o n t r a s t e d w i t h t h e 
d i r e c t i o n o f t w i s t i n g t h e s u t u r e , s e p a r a t i n g t h e e i g h t h and n i n t h w h o r l s broaden 
o u t s i g n i f i c a l l y . 
The s h e l l ' s o rnamet, c h a r a c t e r i z e d by t h r e e s t r i n g s o f nodes on each w h o r l , has 
changed on t h i s s i d e o f t h e e i g h t h w h o r l . The nodes o f t h e lo w e r s t r i n g were 
e n l a r g e d . T h i s change e x t e n d s t o about t h e t h i r d p a r t o f t h e e i g h t h w h o r l . A 
f r a c t u r e , under t h e t w i s t e d p a r t , c u t s t h r o u g h t h e n i n t h and t e n t h w h o r l s on 
th e o t h e r s i d e . 
The b r o k e n s u r f a c e s a r e p e r f e c t l y h e l d t o g e t h e r by t h e l i m e g r o w t h r i s i n g 
f r o m a l o n g f r a c t u r e , p r o v e i n g t h e r e c o v e r y i n b o t h c a s e s . The newly de v e l o p e d 
p a r t s do n o t j o i n t h e f r a c t u r e s l i n e , b u t emerge f r o m i n s i d e o f t h e t e s t , f r o m 
under t h e b r e a k i n g e d g e . (TASNÄ0I-KU8ACSKA, A. 1960.) 
S i m i l a r phenomena can be o b s e r v e d i n case o f r e c e n t g a s t r o p o d s , l i v i n g i n 
s h a l l o w - m a r i n e e n v i r o m e n t , t o o . The f o s s i l s w h i c h composed t h e s u b j e c t o f t h i s 
a r t i c l e can be i n v e s t i g a t e d i n t h e c o l l e c t i o n o f Mátra Múzeum a t Gyöngyös. 
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Dávid Árpád 
ÚJABB PALEOÖKOLÓGIAI MEGFIGYELÉSEK FELSÖ-OLIGOCÉN KORÚ PUHATESTÜEKEN (EGER, VOLT 
WINO- FÉLE TÉGLAGYÁR) 
NEW PALAEO-OECOLOGICAL OBSERVATIONS ON UPPER-OLIGOCENE MOLLUSCS 
ABSTRACT : 
The d e p o s i t s o f t h e U p p e r - O l i g o c e n e age o f t h e c l a y - p i t o f t h e f o r m e r 
"Wind" b r i c k w o r k s i n Eger, c o n t a i n f o s s i l s p l e n t i f u l l y . A u t h o r expounds t h e 
r e s u l t s o f h i s new i n v e s t i g a t i o n s a t t h i s l o c a l i t y . The v a r i o u s forms of 
o v e r g r o w t h ( e p o e c h i a ) , t h e pr e s e n c e o f B r y o z o a - c o l o n i e s , t h e t r a c e s o f t h e 
a c t i v i t y o f b o r i n g - b i v a l v e s r e f e r t o a f o r m e r s h a l l o w - w a t e r marine e n v i r o m e n t . 
A geológusok és palaentológusok számára Eger legfőbb nevezetessége a 
"Wind-féle téglagyári" rétegsor és f a u n a . A város délkeleti részén, a Makiári u t 
m e l l e t t fekvő feltárás üledékei az oligocén végi t e n g e r regressziójáról 
tanúskodnak. A t e n g e r i molluszkás agyagra előbb sekélytengeri homokkő és 
agyagrétegek települnek, ez utóbbira homokzátony üledék következik, végül 
lagunaüledékek zárják a rétegsort. (BÁLDI, T. 1979.) 
A növényi és állati ősmaradványokban gazdag rétegekből előkerült 
M o l l u s z k a - f a u n a vizsgálata alapján számos paleoökológiai megfigyelést t e h e t t e m 
(DÁVID, Á. 1987.) Az újabb gyűjtések anyaga módot a d o t t a r r a , hogy az e d d i g i 
megállapításokat kiegészíthessem, s újabb jelenségeket f i g y e l h e s s e k meg. 
Az élőlények szilárd a l j z a t r a való ránövését vagy egymásranövését epőkiának 
nevezzük. Az O s t r e a nemzetségbe tartozó kagylók esetében ez nem f a j s p e c i f i k u s 
jelenség. Egyéb szilárd a l j z a t hiányában lárváik g y a k r a n t e l e p e d n e k Gastropoda  
vázakra. A t h l e t a r a r i s p i n a ( L a m a r c k ) , Egerea c o l l e c t i v a (Gábor), T u r r i c u l a  
reguláris (Köninck), P o l i n i c e s j o s e p h i n i a o l l a (De S e r r e s ) , Galeodes b e s i l i c a  
( B e l l a r d i ) , G l o b u l a r i a q i b b e r o s a c a l l o s a ( N o s z k y ) , T u r r i t e l l a b e y r i c h l  
p e r c a r i n a t a (T.-RothT f a j o k esetében f i g y e l t e m meg e z t ä jelenséget. Ä 
csigaházak többsége hiányos, törött, k o p t a t o t t . Ez a l l o c h t o n beágyazódásra u t a l . 
Vázaikat áramlások szállíthatták a r r a a h e l y r e a h o l az o s z t r i g a lárvák rájuk 
t e l e p e d t e k . így kerülhettek közéjük az egyébként életük jelentős részét az 
a l j z a t iszapjába befúródva töltő, szuszpenzió szűrő Turritellák vázai i s . Az 
Ostrea teknők legtöbb e s e t b e n ránöttek a csigaházak szájadékára /Egerea  
c o l l e c t i v a (Gábor), T u r r i c u l a reguláris ( K o n i c k ) , P o l i n i c e s j o s e p h i n i a o l l a (De  
Serres)~7~| vagy o l y a n nagy számban találhatók a házakon / G l o b u r a r i a gibberoiT  
c a l l o s a ( N o s z k y ) , T u r r i t e l l a b e y r i c h l p e r c a r i n a t a ( T . - R o t h ) A t h l e t a r a r i s p i n a  
( L a n d r e k ) / , hogy c s a k i s a r r a következtethetünk, már e l h a l t élőlények vázai 
szolgáltak szilárd a l j z a t u l a kagylók számára. A vízmozgás következtében az 
üledékképződés szünetelt, vagy elhanyagolhatóan csekély v o l t . Ez i s k e d v e z e t t a 
s z e s s z i l i s életmódot folytató Ostreák letelepedésének. A vízáramlás 
változásaira, hevességének időszakos voltára következtethetünk a kagylók 
alakjából. A csigák vázaira ránőtt Ostreák teknői döntően lekerekítettek. Ez 
v i s z o n y l a g nyugodt v i z i környezet j e l e z (GÉÇZY, B. 1985) ' 
Az epőkia jelenséget egy másik e s e t b e n i s m e g f i g y e l h e t t e m . A kacslábu rákok 
osztályába ( C i r r n i p e d i a ) t a r t o z n a k a Balanus nemzetségek képviselői. 
T a g j a i szilárd vázat válaszhatnak e l , s helytiirô életmódot f o l y t a t n a k . Egy 
példánya O s t r e a c y a t h u l a ( Lamarck) teknőjét választotta a l j z a t u l .  
A csonkagúlaszeru váz a teknő peremének közelében h e l y e z k e d i k e l . A ránövés a  
két f a j között j e l e n e s e t b e n együttélést (synökia) i s t e r e m t . Az O s t r e a élénk 
ví zmozgást, az üledékképzódés hiányát j e l z i . Ezek kedvező környezetet 
t e r e m t e t t e k a Balanus számára i s : az áramló víz gazdag v o l t oxigénben és 
táplálékban; az állat védve v o l t a betemetödés e l l e n . Mégis a két társuló 
élőlény pusztulását az üledékkel való h i r t e l e n , g y o r s betemedős o k o z h a t t a . E r r e 
v a l l az, hogy a Balanus mészvázának l e m e z e i nem e s t e k szét az ősmaradvánnyá 
válás folyamán. (BOGASCH, L. 1968.) 
Az Ostreák cementáló s z e r v e z e t e k . B a l teknőjükkel rögzítik magukat az 
a l j z a t o n . S növekedésük, fejlődésük közben a felszín apró részleteit i s képesek 
megőrizni. Az általam gyűjtött O s t r e a teknő felszínén egy T u r r i t e l l a venus  
m a r g a r e t h a e (GAÄL) héj j e l l e g z e t e s díszítése figyelhető meg. Jól elkülöníthetők 
az egyes k a n y a r u l a t o k i s . A l e l e t az epökia közvetett bizonyítékaként 
értékelhető. 
Az A t h l e t a r a r i s p i n a (Lamarck) és O s t r e a c y a t h u l a ( L a m a r c k ) egy-egy 
példányán Bryozoa- t e l e p e k maradványait találtam. Az A t h l e t a esetében a zoárium, 
vékony bekérgezés formájában, az apertúra környékén h e l y e z k e d i k e l . 
Feltételezhetően a c s i g a pusztulása után a ház szájadékkal felfelé feküdt a 
tengerfenéken. így t e l e p e d h e t t e k meg i t t , a szilárd a l j z a t r a l e l v e a 
mohaállatok, amelyek csillós tapogatóik segítségével m i k r o s z k o p i k u s méretű 
élőlényeket szűrnek k i a tengervízből. A másik e s e t b e n az O s t r e a j o b b teknőjének 
külső felszínén a l k o t n a k két k i c s i n y f o l t o t a Bryozoa- maradványok. Élő kagylót 
kérgeztek be a mohaállatok. Az állat pusztulása után a beágyazódást megelőző 
szállítódás koptató, erodáló hatása következtében csökkenhetett két különálló 
k i s f o l t r a a Bryozoa- t e r e p területe. A mohaállatok előfordulásából 
sekélytengeri környezetre következtethetünk. A bekérgező f a j o k élénk vízmozgásra 
u t a l n a k . A t e l e p e k e t alkotó állatokat a z o o i d o k a l a k j a , a t e l e p e k s z e r k e z e t e 
alapján mindkét e s e t b e n a B e r e n i c a e nemzetségbe tartozónak vélem (MOODY, R. 
1979). 
Gyűjtéseim során két e s e t b e n f i g y e l t e m meg kagyló-korall egymásranövést. 
O s t r e a c y a t h u l a (Lamarck) és M y t i l u s a q n i t a n i c u s ( M a y e r ) héjatöredékeken 
magányos k o r a l l o k nyomát észleltem. Az erős koptatottság m i a t t a k o r a l l o k nem 
határozhatók meg. A szeptumok azonban jól kivehetők. A héjtöredékek agyagos, 
k a v i c s o s l a z a homokkőből kerültek elö lumasellaszerűen f e l h a l m o z o t t más 
puhatestűek vázainak maradványai közül. Az üledékek és a fauna a litorális övre 
jellemzőek (BÂLDI, T. 1 9 7 3 ) . A kagylók életmódjukat t e k i n t v e az epifaunába 
t a r t o z n a k . Mindkét f a j s z o r o s a n a szilárd a l j z a t h o z tapadva él; cementálás, 
i l l e t v e byssus f o n a l a k segítségével. A tengervíz sótartalmát t e k i n t v e tágtűrésű 
( e u r y h a l i n ) s z e r v e z t e k . Az árapályövben s közvetlen környékén a l e g g y a k o r i b b a k . 
A k o r a l l o k (Anthozoa osztály) a környezeti tényezőkkel szemben rendkívül 
igényesek: normál sótartalmú tengervíz; 20-25 C közötti vízhőmérséklet; jól 
átvilágított sekélytengeri környezet. Ezek az élőlények nem viselték v o l n a e l a 
litorális öv változó életkörülményeit (sótartalom, vízhőmérséklet, vízmélység). 
Ezért valószínűsíthető, hogy a két kagyló, j e l l e g z e t e s életterénél mélyebben, a 
sekély szublitorális zónában (25-30 m) élt, mi k o r az Anthozoa - lárvák, 
megfelelő szilárd a l j z a t r a l e l v e rájuk t e l e p e d t e k . A k o r a l l - p o l i p o k jelenléte 
feltételezhetően védelmet j e l e n t e t t a kagylók számára ellenségeikkel szemben. A 
kagylók pusztulása után héjaikat az áramlások sodorhatták a sekélyebb, 
partközeli, litorális régióba. Az erodáltság és a töredezettség a szállítódás 
következménye. 
Sajátos környezetet j e l e z n e k a Teredo nemzetségbe tartozó fúrókagylók 
tevékenységére utaló életnyomok. A s z e s s z i l i s infaunába tartozó állatok 
feltételezhetően vízbe dőlt fatörzsbe, uszadékfába fúrták be magukat (WARME, E. 
J. 1 9 7 5 ) . A kagylóhéjak nem fosszilizálódtak, hanem a járatokat l i m o n i t o s üledék 
töltötte k i és cementálta össze. Valószínűleg számos kagyló élhetett az e g y k o r i 
vízbe került fatörzsben, mert a m i n t e g y 0,5 cm átmérőjű csövecskék szeszélyesen 
k a n y a r o g n a k , j e l e z v e , hogy az állatoknak g y a k r a n k e l l e t t egymás járatait 
kerülgetni. Maga az uszadékfa e l k o r h a d t , e l b o m l o t t . Csak néhány e l s z e n e s e d e t t 
darabka emlékeztet a földtörténeti múltban élt fúrókagylók lakó-, i l l e t v e 
táplálkozási helyére. 
A f e l s o r o l t jelenségekből levonható következtetések megerősítik az e d d i g i 
kutatási eredményeket: az oligocén k o r végén sekélytenger borította e z t a 
területet. 
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Sümegi Pál 
A VERTIGO PUSILLA (O.F. MULLER, 1774) MOLLUSCA FAJ A MAGYARORSZÁGI NAGYALFÖLDÖN 
THE VERTIGO PUSILA (O.F. MÜLLER, 1774) MOLLUSC SPECIES IN THE GREAT HUNGARIAN 
PLAIN 
ABSTRACT : 
Au t h o r comparess t h e m o l l u s c c o m m u n i t i e s , v e g e t a t i o n , c l i m a t i c r e l a t i o n s 
o f t h e f o u r l o w l a n d - l o c a l i t i e s o f t h e V e r t i g o p u s i l l a s p e c i e s . The h a b i t a t s 
c o u l d be ra n k e d i n t h e m e s o p h y l l degree o f dampness and many m e s o p h y l l m o l l u s c 
e l e m e n t s appear as a t t e n d a n t fauna i n l o w l a n d r e l a t i o n s . The Nyírség range o f 
t h i s s p e c i e s c o u l d r e p r e s e n t a u n i f i e d area w i t h t h e r e g i o n o f c e n t r a l range o f 
m o u n t a i n s , b u t t h i s u n i f i e d area d i v i d e d i n t o e n c l a v e s under a n t r o p o g e n e 
i n f l u e n c e s . 
A V e r t i g o p u s i l l a hazánkban elsősorban a középhegység területéről i s m e r t . 
Mind a Dunántúli, mind az Északi-középhegységben m e s o f i l réteken, erdőszéleken 
él, főként mohapárnán. A gyűjtési ada t o k alapján t i p i k u s a n középhegységi f a j n a k 
írták l e és a magyarországi elterjedési térképen (PINTÉR L. - RICHNOVSZKY A. -
SZIGETHY A. 1979.) sem j e l e z n e k alföldi elterjedési a d a t o t . 
1987 szeptemberében a Debrecen-Erdőspusztai területről (SÜMEGI P. 1 9 8 9 ) , 
majd a bátorligeti láp területéről (NYILAS I . - SÜMEGI P. 1988) több élő 
példánya került elő a V e r t i g o p u s i l l a f a j n a k . 
A f a j alföldi elterjedéséből levonható következtetések: 
A Nagyalföld területéről az i r o d a l o m b a n elsőnek Vágvölgyi J. ( 1 9 5 3 ) a 
bátorligeti faunából j e l z i a f a j jelenlétét, sőt több száz d a r a b o t említ 
gyűjtési adatként. Sajnos ez az anyag megsemmisült és újabb gyűjtések során a 
f a j nem került elő, ezért a faunarevízió során e z t az a d a t o t törölték. BÁBA K. 
(1974 és 1983) az Alföld peremi élőhelyekről j e l z i a f a j előfordulását, 
j e l e n l e g a szerzők a d a t a i v a l együtt már 4 alföldi előfordulási a d a t t a l 
rendelkezünk, így érdemes áttekinteni a különböző élőhelyeket. 
A lelőhelyek növénytársulásait és kísérőf auriá ját" az 1. 
táblázat m u t a t j a be. A lelőhelyek közül keittő homoki tölgyesben (Csévharszti és 
a Halápi erdő), kettő p e d i g szil-tölgyj-kőris ligeterdőben (Bátorliget és 
Sárkánykert) található. Valamennyi élőhely, m e s o f i l nedvességfokozatba sorolható 
és a vegetációs periódusban 400 mm csapadékösszeg j e l e n t k e z i k a sok évi 
átlagban. A sárkánykerti lelőhely t a l a j a öntéstalaj, a többi lelőhelyen homokos 
yáztalaj található. 
Az alföldi lelőhelyeket, v a l a m i n t a f a j elterjedését megvizsgálva a 
következőket állapítottuk meg: 
1. Valamennyi élőhelyen jelentős arányban j e l e n t k e z n e k az alföldi 
v i s z o n y l a t b a n m e s o f i l n e k számító Mollusca f a j o k . Közülük a z o k a t a f a j o k a t 
emeljük k i , amelyek magyarországi elterjedése elsősorban középhegységi, m i n t a 
Carychium t r i d e n t a t u m , a C o l u m e l l a e d e n t u l a , a C l a u s i l i a p u m i l a , az O x y c h i I l u s 
g l a b e r és az Árion félék. 
2. A faunák összetétele a középhegységeink tölgyes zónájának faunáihoz 
hasonlók. Az adatok s z e r i n t az ÉK-Alföldönj és a csévharaszti erdőben o l y a n 
ökológiai feltételek vannak, amelyek lehetővé t e s z i k a m e s o f i l f a j o k 
megtelepedését. 
3. Valamennyi élőhely folyóvíz vagy láp partján h e l y e z k e d i k e l . A folyókat 
kísérő "galériaerdők" és a lápok peremén elhelyezkedő ligeterdők 
m i k r o k l i m a t i k u s a n nagyon hasonlítanak a középhegység e r d e i h e z . A Nyírségben a 
földtani adatok s z e r i n t a pleisztocén végén jelentős l a p o s o d o t t területek 
v o l t a k . A lápterületek kiterjedése o l y a n nagy v o l t , hogy a lápok több p o n t o n 
érintkeztek és homokhátakkal t a g o l t láprendszer jött létre. Ez a láprendszer 
f a u n a k o r r i d o r s z e r e p e t töltött be a középhegységi fauna számára és egészen a 
Nyírség pereméig húzódhatott. A nyírségi lápok holocén-pleisztocén rétegeit 
faunatörténeti szempontból még nem vizsgálták. A jól fosszilizálódó M o l l u s c a 
fauna segítségével tisztázható, hogy m i k o r és m i l y e n fázisokban vándoroltak be 
a középhegységi elemek az Alföldre. 
A V e r t i g o p u s i l l a , az e d d i g i adatok s z e r i n t a Kárpát medencében csak a 
f e n t említett élőhelyeken húzódott az Alföld területére. A Nyírség pereme ennek 
a f a j n a k egyben az areahatára i s . A szatmári és a nyírségi elterjedése s z o r o s a n 
összefügghetett a környező középhegységi területekkel. E z t bizonyíta a Munkács 
környéki és a Beregszász környéki gyűjtési ada t o k (SOÓS L. 1943). 
Ma ezért találjuk csak e l s z i g e t e l t populáciőtöredékeit ennek a f a j n a k az 
ÉK-Alföldön, mert a lápok lecsapolása, az erdőírtások következtében, azaz 
antropogén hatásra a m i k r o k l i m a t i k u s a n kedvező élőhelyek száma csökkent és a 
feltehetően egységes area s z i g e t e k r e s z a k a d t . A V e r t i g o p u s i l l a f a j 
Ny-Európában i s lehúzódik síksági területekre, különösen a Német-Lengyel síkság 
óceáni hatása a l a t t álló területein e l t e r j e d t . I t t egységes areát a l k o t a 
középhegységi területekkel, egészen a t e n g e r p a r t i , homokos váztalajú erdőkig 
e l t e r j e d t (KERNEY, M. P. - CAMERON, R.A.O. - JUNGBLUTH, J.H. 19 8 3 ) . 
5. Összehasonlítva az élőhelyeket megállapíthattuk, hogy a V e r t i g o p u s i l l a 
f a j a magyar Alföldön nedves aljzatú, sűrű c s e r j e s z i n t t e l rendelkező 
erdőtársulásokat k e d v e l i . Még a degradált állapotú p u s z t a i tölgyesekben i s 
m e g j e l e n i k , ha o t t zárt a c s e r j e s z i n t . V i s z o n t , a h o l a c s e r j e s z i n t e t 
megbontották, onnan ez a f a j eltűnik. 
összefoglalás 
A V e r t i g o p u s i l l a (MÜLL.) - akárcsak a többi m e s o f i l , elsősorban 
középhegységeinkben élÖ M o l l u s c a f a j 1 folyókat, lápokat kísérő erdők 
"közvetítésével" t e r j e d t e l az Alföldön. Az ÉK-Alföldi areája ennek a f a j n a k 
szigetszerűvé vált, mert a m i k r o k l i m a t i k u s a n kedvező, a középhegység tölgyes 
zónájához hasonló élőhelyek területe, antropogén hatás m i a t t összezsugorodott. 
Az élőhelyek részletes elemzésével, a f a u n a k o r r i d o r s z e r e p e t betöltő lápok 
vertikális és horizontális elemzésével a M o l l u s c a fauna betelepedési fázisai és 
irányai tisztázhatók, i l l e t v e rfekonstruálni l e h e t az e g y k o r i természetes 
környezetet i s . 
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KLTE Ásvány- és Földtani Tanszék 
Debrecen 
H-4010 
I I . I I I . IV 
1. Pomatias r i v u l a r e (O.F. Müller, 1774) 
2. Carychium minimum (O.F. Müller, 1774) + 
3. Carychium t r i d e n t a t u m (O.F. Müller, 1174) + 
4. Succinea p u t r i s ( L i n n a e u s , 1758) i + 
5. Succinea o b l o n g e ( O r a p a r n a u d , 1801) + 
6. Oxyloma elegáns ( R i s s o , 1826) + 
7. C o c h l i c o p a l u b r i c a (O.F. Müller, 1774) + 
8. C o c h l i c o p a l u b r i c e l l a ( P o r r o , 1838) + 
9. C o l u m e l l a e d e n t u l a ( D r a p a r n a u d , 1805) + + 
10. T r u n c a t e l l i n a c y l i n d r i c a (Férussac, 1807) + + 
1 1 . V e r t i g o p u s i l l a (O.F. Müller, 1774) + + 
12. V e r t i g o a n g u s t i o r ( J e f f r e y s , 1830) + 
13. V a l l o n i a p u l c h e l l a (O.F. Müller, 1774) + 
14. V a l l o n i a c o s t a t a (O.F. Müller 1774) + 
15. A c a n t h i n u l a a c u l e a t a (O.F. Müller, 1774) + + 
16. Punctum pygmaeum ( O r a p a r n a u d , 1805) + 
17. C h o n d r u l a t r i d e n s (O.F. Müller, 1774) + 
18. A r i o n s u b f u s c u s ( O r a p a r n a u d , 1805) + 
19. A r i o n h o r t e n s i s (Férussac, 1819) + 
20. A r i o n c i r c u m s c r i p t u s ( J o h n s t o n , 1828) + 
2 1 . V i t r i n a p e l l u c i d a (O.F. Müller, 1774) + + 
22. V i t r e a c r y s t a l l i n a (O.F. Müller, 1774) + 
23. N e s o v i t r e a hammonis (Ström, 1765) + 
24. O x y c h i l u s g l a b e r (Rossmässler, 1838) 
25. Z o n i t o i d e s n i t i d u s (O.F. Müller, 1774) + 
26. Limax c i n e r e o n i g e r ( W o l f , 1803) + 
27. Lehmannia m a r g i n a t a (O.F. Müller, 1774) + 
28. D e r o c e r a s l a e v e (O.F. Müller, 1774) + 
29. Deroceras a g r e s t a ( L i n n a e u s , 1758) +• 
30. A e g o p i n e l l a minor ( S t a b i l e , 1864) + 
I . Festuco-Quercetum társulás - Csévharaszti erdß. 
I I . F r a x i n o - U l m e t u m társulás - Szamostorok, Sárkánykert. 
I I I . F r a x i n o - U l m e t u m társulás - Bátorligeti 
I V . Festuco-Quercetum társulás - Debrecen, Halápi erdő. 
Domokos Tamás 
A BÉLMEGYERI BÉLHOSSZÚ FÖLDRAJZI VISZONYAI, HOLOCÉN PUHATESTŰ-FAUNÁJA ÉS 
GERINCES MARADVÁNYAI 
GEOGRAPHICAL CONDITIONS HOLOCENE MOLLUSC-FAUNA AND VERTEBRAL RELIC OF BÉLHOSSZÚ 
IN THE VICINITY OF BÉLMEGYER 
ABSTRACT: 
The a u t h o r m a l a c o l o g i c a l and v e r t e b r a l m a t e r i a l o f 3 d e p t h l e s s b o r i n g i n 
th e h i l l o c k named Bélhosszú r e v i e v s . The Bélhosszú h i l l o c k i s composed o f sand 
and f o r m a t i o n s . I n t h e t o p o f h i l l o c k c o m p a c t i o n and l i m o n i t c o n c r e t e s a r e 
shown. I n t h e r e a c c u m u l a t e d s e d i m e n t s g r o v e - and f o r e s t - s p e c i e s d o m i n a t e . 
Numbers o f r e c e n t and f o s s i l M o l l u s c a s p e c i e s a r e 16 and 19. 
Bélmegyer környékének földrajzi tanulmányozása, r e c e n s és f o s s z i l i s 
puhatestű, i l l e t v e f o s s z i l i s g e r i n c e s faunájának vizsgálata már korábban 
elkezdődött. A Csömöki-domb régészeti feltárásával párhuzamosan elkészült a 
domb f o s s z i l i s M o l l u s c a és V e r t e b r a t a faunájának, v a l a m i n t - Bélmegyer 
közigazgatási területén - a re c e n s M o l l u s c a faunának feldolgozása i s (Domokos, 
T. 1988, Domokos, T. - Kordos, L. - K r o l o p p , E. 1990, Domokos, T. 199 ) . 
Már a Csömöki-domb vizsgálata során felmerült, a tőle megközelítően 300 
m-re fekvő, az erdőben megbúvó Bélhosszú nevű hát (l.ábra) összehasonlítás 
céljából történő feltárásának szükségessége. E r r e s a r k a l t a Bélhosszún 1988 
nyarán L e n n e r t József által talált H y d r o b i i d a e családban tartozó P a l a d i l h i a 
gyanús fragmentum problémája, v a l a m i n t a bélmegyeri dombok genezisének kérdése. 
A fúrásokra 1989 tavaszán került sor K r o l o p p Endre közreműködésével, B o r r o 
gyártmányú motorszonda segítségével (Magyar Állami Földtani Intézet). A 
vizsgálat közvetlen célja az v o l t , hogy a feltételezésem s z e r i n t g e n e t i k u s a n 
összefüggő terület két különböző pontján, különböző módszerekkel végrehajtott 
feltárás eredményét összevessem. Ideális az l e t t v o l n a , ha a fúrásokat a 
Csömöki-dombon mélyítjük l e , a h o l korábban már felszíni feltáráson végeztünk 
m a l a k o f a u n i s z t i k a i és g e r i n c e s vizsgálatokat. Ettől a megoldástól azonban e l 
k e l l e t t t e k i n t e n e m , a területen azóta végrehajtott bolygatások m i a t t . így 
maradt megoldásnak a Csömöki-dombbal megközelítően párhuzamosan futó, attól 
ÉK-re fekvő, kb. l m - r e l magasabb Bélhoászú nevű hát egy részének vizsgálata. A 
három fúrás helyét és az elkészített szelvény-vázlatot a 2. ábra m u t a t j a . A 
spirálfúróról a makroszkóposán észlelt különbségek alapján válogattuk szét, 
i l l . szedtük l e a fúradékot a szárítást követően 0,8 mm-es lyukbőségű szitán 
i s z a p o l t a m át a mintákat t i s z t a vízzel. A légszáraz m i n t a tömege - az üledék 
jellegének változásától függően - 0,2 és 0,3 kg között, az iszapolás utáni 
maradék a vizsgált mintáknál 0,8 és 8,3 % között változott. A sekélyfúrások 
során v e t t minták tömegének átlaga a csömöki-dombi vizsgálati anyag átlagának 
csupán 10 \-át t e t t e k i . A mintavétel technikája m i a t t a M o l l u s c a héjak 
darabolódásával és a különböző karakterű üledékek keveredésével k e l l e t t 
számolni. 
A következőkben a fúrások ós azok mintáinak sorrendjében i s m e r t e t e m a 
sekélyfúrások rétegsorát, v a l a m i n t M o l l u s c a (M) és G e r i n c e s (G) anyagát: 
fúrás 
1. 60 cm humusz 
K (onkréció) 
M 
kevés, apró mész 
V a l l o n i a c o s t a t a ( r e c . ) 
C h o n d r u l a t r i d e n s 
N e s o v i t r e a hammonis ( r e c ) 
P i s c e s i n d e t : 1 v e r t e b r a e , 
1 f r ( a g m e n t u m ) 
S a l i e n t i a i n d e t . • 2 f r . 
L a c e r t a i n d e t . : 1 m a x i l l a f r . 
O p h i d i a i n d e t . : 2 v e r t e b r a e 
Sorex a r a n e u s ; 1 mand., 1 M, 
M i c r o t u s a r v a l i s ; 1 f r . 
2. 60 - 120 cm szürke, meszes, felül még humuszos lösz 
K - néhány mm-es poligonális mész 
M - P l a n o r b i s p l a n o r b i s 
N e s o v i t r e a hammonis 
G - Macromammalia i n d e t . : 6 db 
S a l i e n t i a i n d e t . : l f r . 
3. 120 - 200 cm sötétsárga, kissé homokos lösz, a l u l kissé l i m o n i t f a l t o s 
K - max. 15 cm-es poligonális mész 
2-3 mm-es v a s b o r s o k 
M - P l a n o r b i s p l a n o r b i s 
A n i s u s sp. 
G y r a u l u s l a e v i s 
P u p i l l a sp. 
V a l l o n i a p u l c h e l l a 
C h o n d r u l a t r i d e n s 
S u ccinea o b l o n g a 
C l a u s i l i i d a e i n d e t . 
Punctum pygmaeum 
L i m a c i d a e i n d e t . 
Bradybaena f r u t i c u m 
P e r f o r a t e l l a b i d e n t a t a 
G - A r v i c n l a t e r r e s t r i s : 1 M f r . 
A. 200 - 240 cm világossárga, kissé löszös finomszemű homok 
K - sok, max. 1,5 cm-es mész 
M - V a l l o n i a p u l c h e l l a 
Bradybaena f r u t i c u m 
P e r f o r a t e l l a b i d e n t a t a 
G - 0 
5. 240 - 300 cm sötét barnássárga, lefelé világosodó, helyenként erősen l i -
m o n i t o s , meszes, középszemü homok 
K - max. 1,5 cm-es limonitkötésfi csillám 
- mész - k v a r c 
M - A n i s u s s p i r o r b i s 
C o c h l i c o p a i n d e t . 
C h o n d r u l a t r i d e n s 
6. 300 - 350 cm előzővel megegyező, csak lazább és kevésbé meszes. 
K - max. 2 cm-es l i m o n i t o s kötésű csillám 
- mész - k v a r c 
M - 0 
G - 0 
2. fúrás 
1. 0 - 60 cm humusz 
K - néhány mm-es mész 
M - Carychium minimum ( r e c . ?) 
T r u n c a t e l l i n a c y l i n d r i c a 
V e r t i g o pygmaea 
V a l l o n i a p u l c h e l l a 
V a l l o n i a c o s t a t a 
C h o n d r u l a t r i d e n s 
C l a u s i l i i d a e i n d e t . 
V i t r e a c o n t r a c t a ( r e c . ) 
A e g o p i n e l l a m i n o r ( r e c . i s ) 
O x y c h i l u s i n o p i n a t u s ( r e c . ) 
E uconulus f u l v u s ( r e c . ) 
Cepaea v i n d o b n n e n s i s 
H e l i c i d a e i n d e t . 
G - P i s c e s i n d e t . : 2 v e r t e b r a e 
S a l i e n t i a i n d e t . : 15 d i v . f r . 
Ophida i n d e t . : 2 v e r t e b r a e 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s : 1 M f r . 
M i c r o t u s a r v a l i s : 1 M. 
2. 60 - 100 cm világos sötétes szürkéssárga meszes lösz, felül humuszos 
K - borsónál k i s e b b poligonális mész töm­
k e l e g e , vasborsó 
M - 0 
G - Macromammalia i n d e t . : 1 
P i s c e s i n d e t . : 1 f r . ^ 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s : 1 I , 1 M 
3. 100 - 140 cm sárgásfehér, meszes, agyagos lösz 
K - max. 1 cm-es poligonális mész 
M - C h o n d r u l a t r i d e n s 
P e r f o r a t e l l a b i d e n t a t a 
G - G l i s g l i s : 1 I . 
4. 140 - 160 cm sárgásfehér, erósen meszes lösz, alján l i m o n i t f o l t o s 
K - poligonális, max. 1,5 cm-es mész 
dehidratációs repedésekkel 
M - L i m a c i d a e i n d e t . 
Bradybaena f r u t i c u m 
5. 160 - 220 cm sötétsárga, l i m o n i t f o l t o s , kissé agyagos lösz 
K - kevés mész 
M - P l a n o r b i s p l a n o r b i s 
V a l l o n i a o f . c o s t a t a 
C h o n d r u l a t r i d e n s 
6. 210 - 260 cm sárga, l i m o n i t f o l t o s , helyenként erósen meszes homok 
K - apró mész és limonitkötésű csillám -
mész 
M - V a l l o n i a c o s t a t a 
C l a u s i l i i d a e i n d e t . 
Bradybaena f r u t i c u m 
G - 0 
7. 260 - 360 cm sárgásbarna, aprószemű, csillámos homok 
K - 2-3 db ( 1 . 6. m i n t a ) 
M - 0 
G - 0 
3. fúrás 
1 . 0 - 100 cm humusz 
K - 0 
M - A e g o p i n e l l a minor 
G - - Macromammalia i n d e t . : 1 f r . 
2. 100 - 120 cm helyenként l i m o n i t f o l t o s , homokos humusz (átmeneti r . ) 
K - 0 
M - 0 
G - 0 
3. 120 - 190 cm vörösesbarna, helyenként mészszemcsés, erósen l i m o n i t o s 
homok 
K - 1-2 mm-es l i m o n i t o s 
M - 0 
G - 0 
4. 190 - 220 cm előzővel megegyező, csak világosabb színű és agyagosabb 
K - 0 
M - 0 
G - 0 
5. 220 - 420 cm világosszürke, helyenként 1 i m o n i t f o l t o s finomhomokos kő­
z e t l i s z t , néhány cm-es homok közbetelepülésekkel 
K - 0 
M - 0 
G - 0 
6. 420 - 500 cm szürkéssárga középszemú homok, közepén és alján néhány 
cm-es szürke finomkőzetliszt réteggel 
K - 0 
M - H i t h y n i a l e a c h i 
N e s o v i t r e a hammonis ( r e c . ) 
G - 0 
A t e r e p i rétegleírásért, a puhatestű anyag revíziójáért d r . K r o l o p p Endrének 
(MÁFI); a g e r i n c e s anyag meghatározásáért d r . Kordos Lászlónak (MÁFI) t a r t o z o m 
köszönettel. 
Puhatestűek 
A minták a d a t a i t áttekintve megállapítható, hogy a fúrásmintába r e c e n s M o l l u s c a 
héjak i s kerültek. Ezek közül az 1. és 2. fúrás 1. mintájából ( t a l a j ) előkerült 
rece n s példányok i n s i t u előfordulásúak, a 3. fúrás 6. mintájából előkerült 
N e s o v i t r e a hammonis p e d i g a spirálfúróval sodródhatott l e 5 m mélyre. M i v e l a 
többi mintában r e c e n s f a j nem f o r d u l elő, a r r a a következtetésre j u t o t t a m , hogy 
a spirálfúrő lekeverő hatása a mi esetünkben csekély. A Csömöki-domb és a 
Bélhosszú hátának felszíni gyűjtésből és fúrásból n y e r t r e c e n s faunája 
hasonlóságot m u t a t : 
Recens f a j o k 
Bélhosszú 
Carychium sp. ( f . ) 
C o c h l i c o p a l u b r i c e l l a 
T r u n c a t e l l i n a c y l i n d r i c a 
V a l l o n i a c o s t a t a ( f . ) 
C h o n d r u l a t r i d e n s 
S uccinea oblonga 
C e c i l i o i d e s a c i c u l a 
Punctum pygmaeum 
V i t r i n a p e l l u c i d a 
V i t r e a c o n c t r a c t a ( f . ) 
A e g o p i n e l l a minor ( f . ) 
N e s o v i t r e a hammonis 
L i m a c i d a e i n d e t . 
E uconulus f u l v u s ( f . ) 
Euomphalia s t r i g e l l a 
H e l i x p o m a t i a ( f ? ) 
Cepaea v i n d o b o n e n s i s 
(A két gyűjtőhely közös f a j a i a középső o s z l o p b a n találhatók, f = fúrásmintából 
előkerült.) 
A hasonlóság abban m u t a t k o z i k meg, hogy a l i g e t i - e r d e i f a j o k v a l a m i v e l 
nagyobb számban j e l e n n e k meg, m i n t az u b i k v i s t a , nedvestérszini f a j o k . 
Bélmegyer környéke 10 l e g g y a k o r i b b f a j a közül (Domokos, T.' 19flR) a gyepes 
Csömöki-dombon csupán 6, az erdős Bélhosszún p e d i g mind előfordul. Csak 
Bélhosszún f o r d u l elő a C e c i l i o i d e s a c i c u l a ( L e n n e r t József gyűjtése), V i t r i n a  
p e l l u c i d a , Euconulus f u l v u s , Euomphalia s t r i g e l l a és a H e l i x p o m a t i a . Az 
említett f a j o k előfordulása az erdő hatására kialakuló ökoszisztéma 
sajátosságával magyarázható. A fúrásmintákból (a humuszrétegből) előkerült 
r e c e n s f a j o k száma a felszínen gyűjthető f a j o k n a k - a minták kicsinysége m i a t t 
- megközelítően 44 *-át t e s z i csak k i . Érdekes, hogy a szubterrén V i t r e a  
c o n t r a c t a a Csömöki-dombhoz hasonlóan i t t i s előfordul. 
F o s s z i l i s f a j o k 
A fúrásmintákból k i n y e r t és megtartása alapján f o s s z i l i s n a k t e k i n t e t t , 
elsősorban löszös üledékből n y e r t f a j o k száma 19, a Csömöki-domb DNy-i oldalán 
feltárt és finomrétegtanilag f e l d o l g o z o t t üledékekben v i s z o n t 30. Bélhosszú 
vizsgált részének üledékei - a Csömöki-dombhoz viszonyítva - pleisztocén 
üledékekre jellemző f a j o k a t nem t a r t a l m a z n a k , és v i s z o n y l a g szegényebbek v i z i 
(különösen r e o f i l f a j o k b a n ) , de gazdagabbak l i g e t i - e r d e i elemekben. Ez a tény, 
a két h e l y fácies különbségére világít rá. 
Bélhosszú a Csömöki-dombhoz viszonyítva az ártérben az ősfolyótol távolabb 
feküdt. 
G e r i n c e s e k 
A Bélhosszún v e t t 19 fúrásminta közül csupán 7 (elsősorban a t a l a j o s o d o t t 
üledékek és az alluviális lösz felső, részben humuszosodott sávja) t a r t a l m a z 
értékelhető g e r i n c e s maradványt. Az összes m i n t a holocén g e r i n c e s e k e t 
t a r t a l m a z , m i n d e g y i k v i z e s , e s e t l e g időnként vízzel borított környezetet j e l e z . 
A k i s anyag nem mond e l l e n t a Csömöki-dombi faunának. Lehetséges, hogy a z z a l 
egykorú ( A t l a n t i k u m k e z d e t i , k l i m a - o p t i m u m előtti időszaka), környezeti j e l l e g e 
m i n d e n e s e t r e azonos. 
Csömöki-domb 
V e r t i g o pygmaea 
V a l l o n i a p u l c h e l l a 
Az alluviális lösz és a t a l a j határán, a Csömöki-dombhoz hasonló "csontfészek" 
kialakulását nem t a p a s z t a l t u k . A Csömöki-domb g e r i n c e s faunájának akkumulációja 
érthetővé válik, ha f i g y e l e m b e vesszük, hogy 84,5 m Bf magasságú árvíz esetén a 
domb valójában szigetté válik i l l . vált ( 1 . ábra). A vízállás emelkedésével 
e r r e a s z i g e t r e menekülhetett a környező elöntött g e r i n c e s e i n e k nagy tömege. A 
táplálkozási lehetőségek f o k o z a t o s beszűkülése pecsételte meg a csapdává vált 
néhány hektár területű s z i g e t e n élő állatok sorsát, s o k o z h a t t a a fossziliák 
nagymértékű feldúsulását. A későbbiek során a terület egy része b o l y g a t a t l a n 
maradt n a p j a i n k i g . Nem mondható e l ez a Bélhosszúról, amelyen a X V I I I . 
században szántóföldi, majd e z t követően erdőgazdasági művelés f o l y t i l l . 
f o l y i k n a p j a i n k b a n i s . 
Felszínfejlődés 
A fúrásminták feldolgozását követően a különböző típusú lösz- és homok­
üledékeket lösz i l l e t v e homok megjelöléssel összevonva ábrázoltam. Amint az a 
2. ábrán b e m u t a t o t t vázlatos szelvényből i s kitűnik, a Körös-közli medence 
pereméről vélhetőleg az A t l a n t i k u m b a n bemosódott, áthalmozott homokos lösz és 
löszös homok sapkaként borítja be a valószínűleg a Boreálban l a r a k o d o t t 
aprószemű v. középszemü barnássárga, sárgásszürke, s t b . színű csillámos f o l y a m i 
homokot. Feltételezésünk s z e r i n t a hát ÉNy-felé néző oldalát az áthalmozott 
lösz lerakódását követően a környéket járó, e g y r e j o b b a n visszahúzódó ősfolyó 
e l m o s t a . A hát t e l j e s elmosódását központi tömegének idővel bekövetkező erős 
kompakciója akadályozhatta meg. A domb erős - Csömöki-dombhoz hasonló 
kompakciója m i a t t a 2. számú fúrás esetében nem t u d o t t 3,6 m alá h a t o l n i . 
S i k K. és Schmidt E. R. 1939. s z e r i n t a r e l i k t u m t a l a j o k s z i n t j e Af 87 és 
88 között van. Az a d a t o k B f - r e történő átszámítása után (86,3 és 87,3 m) 
megállapítható, hogy állításuk messzemenően i g a z . Az 1815-ben r a j z o l t térkép 
alapján (Domokos, T. - K o r d o s , L. - K r o l o p p , E. 1990.) jelöltem be a 2. ábrára 
a szabályozás előtti feltételezett mocsárszintet. Az e g y k o r i domb 
kialakulásától e l t e l t megközelítően 7000 esztendő a l a t t természetesen az 
ősfolyó mocsárszintjében jelentős változások következhetek be. Véleményem 
s z e r i n t a vasborsók és l i m o n i t o s kötésű konkréciók vízmozgásokat tükrözik. 
T u d j u k , hogy az oxigénszegénységet előidéző vízborítás az üledékekben kedvez a 
reduktív f o l y a m a t o k n a k , s elegendő COpjelenlétében p e d i g a l i m o n i t Fe a l a k b a n 
képes migrálni. A vízszint és e z z e l együtt bekövetkező CO2 koncentráció 
csökkenése i l l . , az oxigén parciális nyomásának növekedése az előbbiekkel 
ellentétes biokémiai f o l y a m a t o k a t indít be, melynek következménye az FeCO 
Fe(OH) FeO FeO ( l i m o n i t ) kiválás l e s z . Az előbbi értelmében Bélhosszún 
t a p a s z t a l t l i m o n i t o s kiválások m i a t t a kapilláris zóna felső s z i n t j e 84,0 és 
85,5 m Bf között változhatott ( 2 . ábra), s a mocsárszint ezen értékek a l a t t 
v o l t . Ez összhangban van a feltételezett és bizonyított 86 m Bf körüli 
f o s s z i l i s t a l a j s z i n t t e l . A talajképződéssel p a r a l e l fellépő erróziós f o l y a m a t o k 
eredménye a magasabb i l l e t v e a l a c s o n y a b b s z i n t e n a humusz vastagságban 
megmutatkozó különbségek ( 2 . ábra). 
Köszönetet mondok d r . K r o l o p p Endrének (MÁFI) a mintavétel, a meghatározás 
és a d o l g o z a t elkészítése során nyújtott önzetlen segítségéért. 
1. ábra: 1 - Csömöki-domb, a mintavétel h e l y e ( p l a c e o f s a m p l i n g ) 
2 - Bélhosszú, szelvény iránya ( d i r e c t i o n o f s e c t i o n ) 
2. ábra: A bélmegyei Bélhosszún át ÉNy-DK irányában f e l v e t t 
szelvények vázlata (NW-SE s e c t i o n o f Bélhosszú) 
a - humusz ( t o p - s o i l ) 
b - lösz ( l o s s ) 
c - homok ( s a n d ) 
d - vasborsó 
1, 2, 3, fúrások sorszáma ( s e r i a l namber o f b o r e ) 
I - mocsárszint az 1815-ben r a j z o l t térkép s z e r i n t (84,75 mBf) 
I I - f o s s z i l i s t a l a j o k s z i n t j e (86,3 mBf) 
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ABSTRACT 
Au t h o r i n v e s t i g a t e d a l a t e copper-age s o - c a l l e d " d u n g - h o l e " f r o m t h e p o i n t 
o f view o f m a l a c o l o g y . As a r e s u l t o f t h e i n v e s t i g a t i o n t h e Holocene 
m a l a c o l o g i c a l e x p l o r e d n e s s o f t h e Bükk area was e n l a r g e d w i t h new d a t a . 
A régészeti lelőhelyek Mollusca-faunájának vizsgálata egyre nagyobb 
jelentőséggel bír a h a z a i k v a r t e r fauna megismerésében. Oka, hogy a 
nag y v o n a l a k b a n i s m e r t faunafejlődést nyomon l e h e t követni részletes régészeti 
kronológiai besorolással. Bár az elmúlt években a vizsgálatok megszaporodtak, 
önálló d o l g o z a t formájában csak kevés j e l e n t meg. Főként a régészeti 
tanulmányok kiegészítőjeként kerültek felhasználásra (KROLOPP, E. 198 2 ) . 
Mónosbél határában régóta i s m e r t és vizsgált terület a mésztufa-bánya 
üledéksora és faunája. A bányászattal nemcsak a geológiai üledékeket tárták föl 
és tették vizsgálhatóvá (FŰKÖH, L. 198,4), hanem régészeti l e l e t e k i s felszínre 
kerültek . E l e l e t e k feldolgozása (PATAY, P. 1961) során tisztázódott, hogy i t t 
a kései rézkor e g y i k kultúrájának, a íbodrogkeresztúri kultúrának emlékei 
őrződtek meg. A bánya átvizsgálása során két, e d d i g feltáratlan un. 
"szemétgödröt" találtunk, melyeknek régészeti vizsgálata még nem történt meg, 
ezért csak az egyikből, a rétegek különösebb bolygatásának mellőzésével vettünk 
mintákat, a M o l l u s c a fauna vizsgálata! céljából. Az üledékekből 28 f a j és 
f a j i l a g b e s o r o l h a t a t l a n 4 család ( C l a u s i l i i d a e , H e l i c i d a e , L i m a c i d a e , 
Z o n i t i d a e ) képviselői kerültek élő. 
A vizsgálat során a felső, - bányászat által b o l y g a t o t t - rétegek 
kivételével vettük a mintákat. Az üledékeket négy s z a k a s z r a o s z t o t t u k . 
Faunájukat a táblázatba f o g l a l t a m össz,e. Az üledékekből előkerült e g y e t l e n vízi 
f a j , a S a d l e r i a n a p a n n o n i c a , - mely a mésztufa mállásából származik - j e l z i , 
hogy a terület nagy része az üledék képződésekor már száraz térszín l e h e t e t t . 
Az ökológiai c s o p o r t o k b a r e n d e z e t t fauna vizsgálatából megállapítható, 
hogy a terület nyílt, füves-bokros L e h e t e t t , mert a t i p i k u s e r d e i elemek 
relatív gyakorisága i g e n k i c s i , még a {leggazdagabb 4. mintában i s csak 5 \ 
körül mozog, . e z z e l szemben i g e n jelentős az un. nyílt téren általánosan 
e l t e r j e d t (LOZEK, V. 1964) f a j o k egyedszáma. Az előbb említett 4. mintában 
gyakoriságuk 27 \. 
Az ökológiai értékelésből egy család,; a L i m a c i d a e kiemelhető. E f a j o k 
mészpikkelyei mind a 3. mintában, mind, a 4. mintában közel 40 \-os relatív 
gyakorisággal s z e r e p e l n e k . I s m e r e t e s , Hogy a f a j o k táplálkozási szokásai 
s z e r i n t dög, vagy korhadak evők, ezért az un. " k o n y h a i hulladékban" az 
előfordulásuk g y a k o r i . I t t a rézkori s^emétgödör, m i n t természetes csapda 
" f o g t a meg" az állatokat. 
összegezésképpen elmondható, hogy 3 qzemétgödör, a területen élt e g y k o r i 
faunát t a r t a l m a z z a , mely a korábbi; bükki faunavizsgálatokat speciálisan 
egészíti k i , a szubboreális és s z u b j a t l a n t i k u m határán élt fauna egyrészt 
k l i m a t i k u s , másrészt h e l y i okok következtében inkább a szubboreálisra jellemző 
faunaképet a d j a (FŰKÖH, L. 1 9 8 7 ) . 
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Fűköh L e v e n t e 
EGY BÜKK-HEGYSÉGI ZEBRINA DETRINA (O.F. MÜLL., 1774) POPULÁCIÓ BIOMETRIAI 
VIZSGÁLATA 
1978 nyarán a Bükk-hegység területén, az Odor-vár oldalában nagyobb 
mennyiségű Z e b r i n a d e t r i t a anyagot gyűjtöttek a Tiszaföldvári Gimnázium diákjai. 
A magas példányszám lehetővé t e t t e , hogy véletlenszerű mintakiválasztással 
100 db egyedet k i e m e l v e b i o m e t r i a i elemzést végezzünk. 
A mérések során a ház hosszméretét vizsgáltuk k i f e j l e t t példányokon. A 
darabszám és hosszúság ada t o k alapján az alábbi háromcsúcsú eloszlásgörbét 
k a p t u k . 
E görbe alapján j o g g a l feltételezhető, hogy a területen gyűjtött egyedek 
három eltérő biotópban éltek. Az eredmények ismeretében végzett t e r e p i 
megfigyelések és gyűjtések alapján b e b i z o n y o s o d o t t , hogy három eltérő 
vegetációtípus található az Odor-vár déli lejtőjén. A legnagyobb egy sziklás 
lejtösztyepp, a második karsztbokorerdő , a harmadik egy k i s kiterjedésű 
tölgyes. 
A mért adatok és a t e r e p i megfigyelés s z e r i n t a nyílt területen a házak 
hossza nagyobb, m i n t a zárt vegetációjú területeken. 
Természetesen ez az eszmefuttatás csak egy jelenség m e g f i g y e l t leírása, 
hogy ebből következtetéseket l e h e s s e n l e v o n n i , további vizsgálatokra l e n n e 
szükség. 
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1. ábra: A Z e b r i n a d e t r i t a ( 0 . F. Müll.) példányok hosszúság alapján történő 
megoszlása 
Szabó Sándor: 
MALAKOLÚGICAL OBSERVATIONS ON THE HÁROMSZÖGI-TÓ (1978 TO 1989) 
ABSTRACT : 
" O u r i n g t h e malakológical r e s e a r c h o f t h e s o d i c Háromszögi-tó 21 s p e c i e s 
have been f o u n d . R e c e n t l y 12 s p e c i e s e x i s t i n t h e l a k e . A f t e r a l o n g p e r i o d o f 
d r y n e s s t h e l a k e i s r e g a i n i n g i t s fauna a g a i n . I t s seems t h a t t h e s p e c i e s have 
s u r v i v e d d u r i n g t h e l o n g and u n c o n g e n i a l p e r i o d i n t h e wet s i l t . 
The Háromszögi-tó ( T r i a n g l e Lake) i s n o r t h o f Kunszentmiklós, about 4 kms 
f r o m t h e N a t i o n a l Parks o f Kiskunság. I n t h i s work of mine I summarize t h e 
e x p e r i e n c e s o f my c o l l e c t i n g u n t i l vow. 
The l a k e i s t h e n o r t h e s t one o f t h e s a l i f e r o u s l a k e s o f t h e r e g i o n between 
t h e Danube and T i s z a . I t a c t u a l l y d e v e l o p e d f r o m t h e remains o f one of f o r m e r 
branches o f t h e Danube. The wa t e r l e v e l ( h a v i n g reached 2...3 me t e r s a t t h e a t 
th e b e g i n n i n g o f t h i s c e n t u r y (was s i g n i f i c a n t l y l o w e r e d by t h e r e g u l a t i o n o f 
water-ways i n t h e t h i r t i e s . I t s w a t e r s d r a i n e d by t h e Main Channel o f t h e 
Danube v a l l e y ( t h e so c a l l e d "Curse Channel") t h r o u n g h c h a n n e l s X X X I I I . and 
XXXI...The Háromszögi-tó i s o f about 3 h e c t a r e s t e r r i t o r y i n a n e a r l y pear 
formed bed. I t s e a s t e r n shore was h e i g h t e n e d w i t h a dam, and a s l u i c e was b u i l t 
on c h a n n e l X X X I I I . ( w h i c h h a s n ' t ever been i n use. (The l a k e i s s u r r o u n d e d by 
p l o u g h - l a n d s on t h e s o u t h e r n and n o r t h e r n l o e s s e s shore and by s o d i c l o w l a n d on 
i t s e a s t e r n and w e s t e r n s h o r e s . 
D u r i n g t h e p e r i o d under s u r v e y t h e wa t e r t o o k 40 \ o f t h e o r i g i n a l bed. 
The maximum d e p t h o f wate r plumbed by me was 80 cms. The k a l e i s b o r d e r e d by 
Ph r a g m i t e s a t a w i d t h o f 10..25 m and jby Thypa a t deeper p a r t s . I n t h e m i d d l e 
o f t h e l a k e about 10H o f t h e whole t e r r i t q r y i s t a k e n by open s u r f a c e o f w a t e r , 
w h i c h has a l r e a d y been s e p a r a t e d i n t o !two p a r t s by P h r a g m i t e s , p r e s s i n g f o r w a r d 
l a t e l y . I n e a r l i e r t i m e s U l o t h r i x , H o t t o n i a , C e r a t o p h y l l u m and M y r i o p h y l l u m o f 
t h e f l o a t r e e d g r a s s e s were o b s e r v e d . Recently f n t h e l a k e t h e r e a r e o n l y 
U l o t h r i x , w h i l e C e r a t o p h y l l u m and Myr.iophy Hum e x i s t o n l y i n t h e o u t g o i n g 
c h a n n e l . 
The w a t e r o f t h e l a k e b e l o n g e d t o t h e " w h i t e w a t e r " t y p e o f s o d i c l a k e s i n t h e 
s t a r k i n g p e r i o d o f s u r v e y . Of l a t e y e a r s t h e w a t e r o f t h e l a k e t u r n e d i n t o a 
f'black w a t e r " t y p e due t o e u t r o f i z a t i q n i s i n consequense o f t h e a c c u m u l a t i o n 
o f p u t r e s c e n t o r g a n i c m a t t e r s . The pH-'valUe o f t h e l a k e was between 7,2 and 
9,5. The pH-value i n c r e a s e d i n i n v e r s e r a t i o t o t h e decr e a s e o f t h e w a t e r . 
The w a t e r m e t a b o l i s m o f t h e l a k e i s immoderate. From 1980 t o 19B8 e x e p t 
some weeks i n s p r i n g i t was a l m o s t d r i e d p u t . I c o l l e c t e d s o i l and s i l t amples 
by square method and t h a t o f w a t e r - c o u r s e s . 
R e s u l t s : D u r i n g t h e p e r i o d o f surviey 9 1 9 i n d i v i d u a l s o f 21 s p e c i e s were 
c o l l e c t e d . 46,4 \ of a l l t y p e s o f m o l l u s c s ( w a t e r s p e c i e s ) i n Upper L i t t l e 
Cumania. (SZABÓ, 1980). 
F o s s i l sediment 5 t o 10 cms t h i c k can be o b s e r v e d f o r some metres o f t h e 
s o u t h - e a s t e x c a v a t e d l a k e w a l l . A f t e r s l u i c i n g t h e samples f r o m t h e sed i m e n t 
i n d i v i d u a l s o f 10 s p e c i e s were f o u n d . ;A11 t e r r e s t r i a l s p e c i e s e x i s t i n t h e 
r e c e n t f a u n a . No V a l v a t a p i s c i n a l i s , L i t h o g l i p u s n a t i c o i d e s and B i t h y n i a  
t e n t a c u l a t a e x i t i s i n t h e l a k e . A p p e a l i n g o f L i t h o g l i p h u s n a t i c o i d e s p r o v e s t h e 
l a k e h a v i n g a f l u v i a l o r i g i n . 
I n 1978 t h e wat e r fauna gave a p i c t u r e c h a r a c t e r i s t i c o f s o d i c l a k e s . I n 
s h a l l o e w r p a r t s o f t h e water w i t h a h i g h e r pH-value ( 9 , 5 ) o n l y Lymnaea ( R a d i x )  
p e r e g r a and Physa f o n t i n a l i s e x i s t e d . I n t h e w e s t e r n , deeper p a r t o f t h e l a k e 
w i t h a l o w e r pH-value ( 8 , 2 ) P l a n o r b a r i u s c o r n e u s and Lymnaea s t a g n a l e s were 
a l s o o b s e r v e d . I n t h e summer o f 1979 I, p u t by 25 P l a n o r b a r i u s c o r n e u s f r o m t h e 
e a s t e r n p a r t o f t h e l a k e i n two c l o s e j n e t s (50x50 cm each) t o t h e w e s t e r n p a r t 
i n o r d e r t o s t u d y n u t r i t i o n and g r o w i n g . W i t h i n a month B i n d i v i d u a l s , i n 2 
month o n l y one s u r v i v e d . T h i s i s a c l e a r e v i d e n c e of t h e l i m i t o f t o l e r a n c e f o r 
P l a n o r b a r i u s c o r n e u s b e i n g 9 pH. (RICHNOVSZKY, 1 9 7 8 ) . 
The same year d u r i n g a d i s t r i b u t i o n r e s e a r c h i n t h e e a s t e r n p a r t of t h e 
l a k e c u m u l a t i v e d i s t r i b u t i o n was shown by A n i s u s s p i r o r b i s , i n s u l a r by Lymnaea  
( R a d i x ) p e r e g r a , and i n e q u a l by Lymnaea s t a g n a l i s and F l a n o r b a r i u s c o r n e u s . 
(SZABÛ, 1983 / 1 9 8 6 / ) . An average square o f biomass gave the f o l l o w i n g r e s u l t : 
p l a n t s + o t h e r b e i n g - 1.150 g r s . : g a s t e r o p o d a : 22,5 g r s . (1,95 \ ) . By t h e 
autumn o f 1979 t h e l a k e had c o m p l e t e l y d r i e d o u t . I n d i v i d u a l s o f f o u r s p e c i e s 
were f o u n d i n t h e wet s i l t . A t t h e d e p t h o f 5 t o 7 cms 2 % o f i n d i v i d u a l s o f 2 
s p e c i e s Lymnaea ( R a d i x ) p e r e g r a and Physa f o n t i n a l i s ) were s t i l l a l i v e . 
The bed o f t h e Háromszögi-tó was n o t r e f i l l e d by wa t e r because of t h e 
e x t r e m e l y d r y p e r i o d . There was o n l y some w a t e r i n t h e e a s t , i n t h e p i t a t t h e 
dam and n e x t t o t h e s l u i c e . Four s p e c i e s e x i s t e d i n t h a t w a t e r , b u t no Physa  
f o n t i n a l i s were o b s e r v e d . The n e x t y e a r s showed t h e same. 
A f t e r n e a r l y 10 y e a r s o f d r y n e s s t h e l a k e was r e f i l l e d i n a year w i t h 
r e l a t i v e l y more r a i n s ( 1 9 B 9 ) . A w a t e r d e p t h o f 70 cms was o b s e r v e d even i n 
September. I made a d e t a i l e d a n a l y s i s o f t h e whole l a k e . I f o u n d i n d i v i d u a l s o f 
12 s p e c i e s i n t h e s o i l and s i l t samples t a k e n f r o m t h e l a k e . At h i g h e r s p o t s 
i n d i v i d u a l s f r o m 6 t e r r a s t r i l a l s p e c i e s were f o u n d a t a c o n t a n c y value, o f 
10..30 S. P u p i l l a muscurum t o o k t h e l a r g e s t q u a n t i t y o f f i n d i n g s on d r y sand. 
Some samples o f H e l i c o p s i s s t r i a t a were f o u n d c o m p l e t a l y f o s s i l e s e d . 5 a q u a t i c 
s p e c i e s were i n f o s s i l and s u b f o s s i l s t a t e near t h e w a t e r , a t deeper p a r t o f 
th e s o i l . Samples o f P l a n o r b a r i u s c o r n e u s and A n i s u s s p i r o r b i s i n t h e wet s i l t 
o f t h e p i t were a l i v e . 
C o e n o l o g i c a l r e s e a r c h e s on t h e Háromszögi-tó and t h e c h a n n e l s c o n e c t e d 
w i t h i t produced t h e f o l l o w i n g r e s u l t s : R e c e n t l y 6 s p e c i e s e x i s t i n t h e l a k e , 
w i t h t h e l a r g e s t q u a n t i t y o f Physa f o n t i n a l i s (70 \ o f c o n s t a n c y v a l u e ) . 
Lymnaea ( R a d i x ) p e r e g r a e x i s t i n n e a r l y t h e same q u a n t i t y , b u t h a v i n g o n l y 30 \ 
o f c o n s t a n c y v a l u e . A r e l a t y v e l y g r e a t number o f Lymnaea s t a g n a l i s has a l s o 
been o b s e r v e d (50 % o f c o n s t a n c y ) . Many samples of t h i s l a t t e r s p e c i e s were 
da r k g r e y i s h - b r o w n i s h . 30...40 S o f a l l samples a r e young. A r e m a r k a b l e f a c t i s 
t h a t A n i s u s s p i r o r b i s now show a 10 \ of c o n s t a n c y and o n l y 3,5 \ o f dominance, 
w h i l e n i n e years ago t h e y showed a c u m u l a t i v e d i s p e r s i o n . 
P o s i t i o n of t h e s p e c i e s i n t h e l a k e s i g n i f i c a n t l y v a r i e s . I n t h e s o u t h 
l i v i n g i n d i v i d u a l s can be f o u n d r a r e l y , aHid a r e ' samples o f s p e c i e s w i t h a 
l a r g e r body ( P l a n o r b a r i u s c o r n e u s and Lymnaea s t a g n a l i s ) . Most o f t h e s p e c i e s 
and t h e i r i n d i v i d u a l s can be f o u n d i n t h e east o f t h e l a k e . A n i s u s s p i r o r b i s and 
A c r o l o x u s l a c u s t r i s e x i s t o n l y i n t h e west o f t h e l a k e . I t seems t h a t t h e 
s p e c i e s had s u r v i v e d d u r i n g t h e l o n g and u n c o n g e n i a l p e r i o d i n t h e wet s i l t , 
f r o m w h i c h t h e m i g r a t i o n s t a r t e d a g a i n . 
I n c h a n n e l X X X I I I b e i n g i n c l o s e c o n n e c t i o n w i t h t h e l a k e 4 s p e c i e n e x i s t . 
No P l a n o r b a r i u s c o r n e u s and A c r o l o x u s l a c u s t r i s were f o u n d t h a t e x i s t i n t h e 
l a k e . The f a r t h e r c h a n n e l X X X I I I / a i s f r e e o f w a t e r , b u t i n i t s wet bed s p e c i e s 
s i m i l a r t o t h o s e d s e r g e d n i n e y e a r s ago were f o u n d . 
j ( 2 . . . 5 \ o f A n i s u s s p i r o r b i s and Lymnaea ( R a d i x ) p e r e g r a were a l i v e . ) (SZABŐ, 
,1980.) The a p p e a r i n g o f Segmentina n i t i d a t h a t d i d n ' t e x i s t here e a r l i e r , i s a 
r e m a r k a b l e f a c t . T h i s s p e c i e s l i v e s i n a d h a n n e l c a l l e d Baker ( R a m r i l l ) , i n a 
d i s t a n c e of 5 kms f r o m t h e l a k e . A f t e r p u t t i n g t h e s i l t samples o f l a k e i n a 
J f i s h t a n k , and f i l l i n g i t w i t h 15 cms o f t i p w a t e r , I o b s e r v e d t h e f o l l o w i n g 
| f a c t s : w i t h i n 2,5 days 4 o r 5 i n d i v i d u a l s of A n i s u s s p i r o r b i s a p p e r a r e d . The 
pH-value i n c r e a s e d t o 8,2 f r o m 7. I n a ^eek^s t i m e 15-20 i n d i v i d u a l s were 
moving, and t h i s q u a n t i t y d i d n ' t i n c r e a s e * 
Malakológiai megfigyelések á Háromszögi-tóban (1978-1989) 
A s z i k e s vizű Háromszögi-tó e d d i g i malakológiai vizsgálata során 21 f a j került 
lelő. J e l e n l e g 12 f a j él i t t . A tó hosszú, kiszáradt időszaka után újra 
benépesül. Úgy tűnik, hogy a kedvezőtlen időszakot a f a j o k a nedves i s z a p b a n 
ívészelik át. 
l i t t e r a t u r 
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Beszámoló a XV. Magyar Malakológus találkozóról 
A magyar malakológusok XV. találkozójára 1990. június 29 - Július 01 között 
került sor Budapesten. 
A találkozó előadásai Június 30-án délelőtt a Magyar Állami Földtani 
Intézetben h a n g z o t t a k e l az alábbi témákban: 
Erőss Zoltán: Fán élő veszélyeztetett csigák H a w a i i n . VIDEO 
P. J a u e r n i g - Sümegi Pál: A H e l i c e l l a itallá első magyarországi előfordulása. 
Sümegi Pál: A C o c h l i c o p a n i t e n s pleisztocén előfordulásai Magyarországon. 
Dávid Árpád: Újabb paleoökológiai és paleopatológiai megfigyelések az e g r i 
oligocén faunán. 
Molnár Andor: M a l a k o f a u n i s z t i k a i vizsgálati lehetőségek. 
Pintér László: A magyar térkép-kötet munkái. 
Varga András: " C s i g a p e s t i s " a Mollusca-gyűjteményekben. 
K r o l o p p Endre: A vértesszőlősi lelőhely és Mollusca-faunája. 
Németh László: Élménybeszámoló kaukázusi gyújtőútról 
Szabó Sándor: Természetvédelem hatása a t a b d i magoskőrises égerláp vízi 
puhatestűire. 
Délután a program Sárkány-Kis Endre vendégünk előadásával (a Maros 
Mollusca-faunájának malakológiai kutatása) folytatódott, majd a Malakológiai 
Szekció közgyűlésére került s o r . Ezt követően a magyar malakológia aktuális 
problémáiról beszélgettünk. A nap p r o g r a m j a baráti összjövetellel fejeződött be 
a Városligetben. 
Július 1-én gyűjtőkirándulásra i n d u l t u n k a máriaremetei Remete-szurdokba. 
A találkozón 30 résztvevő j e l e n t meg. 
Dr. K r o l o p p Endre Dr. M a j o r o s Gábor 
Bába Károly 
VÍZI PUHATESTŰEK ALPÁR TÉRSÉGÉBEN 
WATER-MOLLUSCS IN THE AREA OF ALPÁR 
ABSTRACT: 
Au t h o r i n v e s t i g a t e d t h e w a t e r - m o l l u s c s o f a fenwood and two g r a s s p l o t s 
( M o l i n e t u m c o e r u l e a a , A l o p e c u r e t u m p r a t e n s i s ) i n t h e a s p e c t s o f s p r i n g , summer 
and autumn o f 1988-89. I t c o u l d be s t a t e d t h a t t h e c o n t i n u a n c e o f t h e 
w a t e r - c o v e r e d n e s s and t h e s u r f a c e r e l i e f a r e t h e d e t e r m i n a n t s i n t h e 
development o f t h e c o m p o s i t i o n o f t h e n u t r i t i o n t y p e o f s p e c i e s and i n a d d i t i o n 
t h e d i s t r i b u t i o n o f w a t e r - t y p e s . 
A szerző 1988-89 t a v a s z i , nyári és őszi aspektusában láperdö és két gyep 
( M o l i n e t u m c o e r u l e a e , A l o p e c u r e t u m p r a t e n s i s ) vízi puhatestűit vizsgálta. 
Mindhárom antropogén hatás a l a t t áll. 'Mindhárom h a b i t a t mocsárlakó f a j o k b a n a 
leggazdagabb (Lozek 1 9 6 4 ) . Táplálkozási típus megoszlása a rövidebb i d e i g 
vízborítást kapó láperdőben és Alop e c u r e t g m b a n a h e r b i v o r o k n a k az időszakos 
vízborítást kapó Molinetumban omnivor és szaprofágoknak kedvez. A két gyep 
faunája egy közeli vízzel t e l t mélyedésből származik. 
Megállapítható: a 3 biotóp két éves vizsgálata alapján, hogy a f a j , 
táplálkozási típus, továbbá a víztípus megoszlások összetételének alakulásában 
( l a , b , c táblázat, l a , b , c ábra) a vízborítás tartóssága és a gyepek esetében a 
közeli állóvízből származó elöntések gyakorisága és a t e r e p domborzata 
meghatározó tényezők. Mindkét e s e t b e n a legnagyobb túlélési esélyt az 
amphi b i o u s mocsárlakó, h e r b i v o r f a j o k mutatják. A szapofág f a j o k közül a t a l a j 
mikrovízmaradékait kihasználó P i s i d i u m , f a j o k közül a t a l a j m i k r o vízmaradékait 
kihasználó P i s i d i u m f a j o k maradhatnak ImegJ Az a l a c s o n y f a j és egyedszám és a 
f a j o k víztipus megoszlása alapján la 3, biotóp a víztelenített mocsári 
s z u k c e s s z i o s o r b a illeszthető (Baba 198,9). 
Anyag, módszer 
A vizsgált biotópok: Fraxino-Alne,tum jpannonicum Soó 1963, 1950-ben mocsári 
helyére l e t t telepítve. Rövid idejű t a v a s z i vízborítást kap. Az év nagy 
részében t a l a j a felszínéig nedves. Mol|ine1}um c o e r u l e a ( A l l o r g e 1 9 2 2 ) , W. Koch 
1926. A l o p e c u r e t u m p r a t e n s i s N o w i n s k i jl928|. (Soó 196 4 ) . A két gyep érintkezik. 
A tavaszi-őszi csapadékvíz hatásra kialakuló magas vízállás hatására mindkettő 
gyep a Molinetummal érintkező MagnocajricLumból kapnak vízborítást. A v i z e s 
mélyedésől kezdve a terület f o k o z a t o s a n magasodik. A gyepektől kb. 500 m-re 
lévő Súlymos tó az 1980-as években l e t j t csatornázva. A magasabb fekvésű 
A l o p e c u r e t u m ezután a l a k u l h a t o t t k i a Molijnetumból. Mindkét g y e p e t 1988.VII-tól 
r e n d s z e r e s e n kaszálják. Mindhárom biotiópba|n 10 x 25 x 25 cm-es kvadrátokkal 
történt a gyűjtés. 1988. V I I , X. és 19R9. V, V I I , I X . hónapokban. A f a j o k 
t r o f i k u s összetételét Frömming 1956, a f a j o k víztípus megoszlását Lozek 1964 
alapján vizsgáltam. 
Előkerült f a j o k 
Mindhárom területen szegényes a vízi f a u n a , mert időszakos vlzborításúak a 
területek. Az előkerült 12 f a j n a k mindössze 270 élő és h o l t egyede került elő 
( l a , b , c táblázat). 
A láperdő és gyepek vízi faunájának keletkezési és túlélési v i s z o n y a i 
között különbség van. A láperdő vízi f a j a i r e n d s z e r e s e n jelentkező periódusos 
vízben és a nedvesen maradó talajfelszínei) (Lymnaea t u r r i c u l a ) vagy a sáros 
talajrögök közti vízcseppekben élik túl a kiszáradást ( P i s i d i u m sp.) 
A két gyeptársulásnak n i n c s saját vízi faunája. Az árasztó vízzel j u t n a k a 
g y e p e k r e , a h o l a nedves M o l i n e t u m b a n tovább, a száraz A l o p e c u r e t u m b a n rövidebb 
i d e i g élnek. Élő e g y e d e k k e l 1988. X. hónapban egy időszakos vízborítás után 
l e h e t e t t találkozni ( 1 . táblázat b , c ) . 
A f a j o k megoszlása 
A két gyepen a vízzel t e l t mélyedésből kiáradó vízzel kijutó csigák 
véletlenszerűen o s z l a n a k e l . A gyepekre kerülésük véletlenszerű. A Molinetumnál 
magasabban fekvő A l o p e c u r e t u m gyepre kevesebb f a j t v i s z k i a víz, így i t t a 
fajösszetétel a víztől való távolság függvénye. 
Lozek 1964 a vízi csigák víztípus s z e r i n t i besorolása s z e r i n t a 
F r a x i n o - A l n e t u m 6 fajából 4 mocsárlakó (66,66 \ ) , 1 mocsári-állóvízi (16,66 \ ) , 
1 állóvízi f a j (16,66 % ) . A Molinetumban 7 mocsárlakó (63,63 \ ) , 1 
mocsári-állóvízi (9,09 \ ) és 3 állóvízi f a j (27,27 H) került elő az élő egyedek 
alapján. Az Alopecuretumból előkerült f a j o k 100 \-a mocsárlakó. Az élő és h o l t 
egyedek számával együtt számolva az Alnetumban 98,49 \, a M o l i n e t u m b a n 94,B4 \, 
az Alopecuretumban 100 \ a mocsárlakó f a j o k részaránya. Ez a fajösszetétel 
m e g f e l e l a mocsárréti szukcessziósorban t a p a s z t a l t v i s z o n y o k n a k (Bába 19B9). Az 
Alnetum fajszegénysége és a l a c s o n y egyedszáma a hosszú i d e i g vízborítást 
nélkülöző l e c s a p o l t állapotú láperdőkéhez hasonló. 
A táplálkozási típus megoszlást a terület vízborításának hossza és a t a l a j 
kiszáradása vagy felszínig nedvesen maradása befolyásolja. E t e k i n t e t b e n a 
saját faunával rendelkező láperdő és a vízhordta faunával bíró A l o p e c u r e t u m 
mutat hasonlóságot. 
Mindkét területen az a m p h i b i k u s Lymnaea t u r r i c u l a éli túl különböző i d e i g 
a kiszáradást, s a h e r b i v o r táplálkozási típus válik dominánssá ( l a , c ábra). A 
Kétéves vizsgálati s o r alapján azonban nem azonosítható a két biotóp 
táplálkozási típus összetétele. 
A Molinetumban az elöntést biztosító M a g n o c a r i c i o n fajösszetételének 
megfelelő táplálkozási típus összetjétel tapasztalható az o = omnivor és 
sz = szaprofág típusok dominanciájával. ÍAmi'megfelel a természetközeli lápréti 
s z u k c e s s z i o s o r b a n t a p a s z t a l t a k n a k (Bába 1 9 8 9 ) . Az l b ábra görbéinek lefutása az 
elöntés és utánna a kiszáradás f o l y a m a t a i n a k változásait illusztrálja. A 
legtovább túlélők i t t i s (1989. V I I . ) ia h e r b i v o r o k . 
összefoglalás 
Megállapítható a 3 biotóp két éves vizsgálata alapján, hogy a 
faj-táplálkozási típus, továbbá a víztípus megoszlások alakulásában ( l a , b , c 
;táblázat, l a , b , c ábra) a vízborítás tartóssága és a gyepek esetében a közeli 
állóvízből származó elöntések gyakorisága |és a t e r e p domborzata meghatározó 
'tényezők. Mindkét e s e t b e n a legnagyobb túlélési esélyt az amphibious: 
jinocsárlakó, h e r b i v o r f a j o k mutatják. f\ széprofág f a j o k közül a t a l a j m i k r o 
jví zmaradékail kihasználó P i s i d i u m f a j q k maradhatnak meg. Az a l a c s o n y f a j és 
jegyedszám és a f a j o k víztípus megoszlása álapján a 3 biotóp a víztelenített 
mocsári s z u k c e s s z s o r b a illeszthető (Bá,ba 1 9 8 9 ) . 
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l a , b, c táblázat: Tiszaalpár körzetében a vízi f a j o k megoszlása a F r a x i n o - A l u -
etum, H o l i n e t u m c o e r u l e a e , és A l o p e c u r e t u m p r a t e n s i s növénytársulásokban 
( 0 = Omnivor, H = h e r b i v o r , Sz = szaprofág). A táplálkozási típusok ( t . t . ) , 
f r e k v e n c i a ( F ) , h o l t ( ) , élö (É) 
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C s i g a p e s t i s a M o l l u s c a gyűjteményekben 
S h e l l - p l a g u e m o l l u s c c o l l e c t i o n s 
ABSTRACT 
Au t h o r c a l l s r e a d e r s ' a t t e n t i o n t o t h e c h e m i c a l c o n v e r s i o n of a r a g o n i t e and 
c a l c i t e w h ich two m a t e r i a l s b u i l d t h e s h e l l o f s n a i l s . He presumes t h a t t h i s 
symptom i s caused by t h e c h e m i c a l r e a c t i o n w hich i s produced between t h e 
m a t e r i a l s which s e p a r a t e o u t t h e g l a s s and t h e l i m e s h e l l . T h i s p r o c e s s which 
l a s t f o r decades l e a d s t o t h e t o t a l d i s r u p t i o n o f t h e s h e l l s . 
A múzeumokban, magántulajdonban lévő, száraz állapotban megőrzött 
gyűjteményeket leginkább a portól, koromtól, napfénytől, nedvességtől és a 
rovarkártevőktől k e l l megvédeni. Az A n t h r e n u s - , D e r m e s t e s - f a j o k , p o r t e t v e k , 
molyok j e l e n t i k a legnagyobb veszélyt, ezért a r o v a r o k - , madár- és 
emlős-gyűjteményeket v e g y s z e r e s kezelésnek és évenkénti a l a p o s átvizsgálásnak 
k e l l alávetni. 
A M o l l u s c a gyűjteményekben más a h e l y z e t , a múzeumbogár ( A n t h r e n u s ) a 
malakológus "segítője". Miután kitakarítja a házakban b e n t maradt lágy részeket, 
a fertőzés a u t o m a t i k u s a n megszűnik. ! Általános t a p a s z t a l a t , ha a 
faunadokumentációs c s i g a és kagylóanyag bekerül a gyűjteménybe, a z t évekig, 
évtizedekig nem vesszük újra kézbe, h i s z e n a ház korlátlan i d e i g megőrzi 
épségét, különösebb gondozást nem igényel. 
A Bakonyi Természettudományi Múzeum ( Z i r c ) M o l l u s c a anyagának revíziója 
során f i g y e l t e m f e l egy ijesztő jelenségre. Egyes f a j o k házain lisztszerű, 
fehéres bevonat látható. Erösebb nagyításnál ez a felület réteg apró 
gömböcskékből áll. Különsen vékony héjú | fajoknál j e l e n t k e z i k , a k k o r , ha a 
p e r i o s t r a c u m megsérült, vagy hiányzik. A bevonat vízben oldódik. A fertőzés 
k e z d e t i állapotában a megtisztítást követően a l i g vehető észre a ház felületén 
bárminemű korrózió. A "betegség" végkifejletét a ház t e l j e s átalakulása, 
korródálódása j e l e n t i . Az eredmény egy csigaházra emlékeztető fehéres anyag, ami 
érintésre szétesik, vízben feloldódik. Kiegészítésként meg k e l l j e g y e z n i , hogy 
ez a f o l y a m a t nem csak a középső- ( o s t r a c u m ) , hanem a belső-rétegeken 
( h y p o s t r a c u m ) i s megfigyelhető. 
Nem ismerem az okát a f e n t i kémiai f o l y a m a t n a k , ennek vizsgálatát 
hozzáértőnek k e l l elvégezni. A megoldást , egyrészt a csigaház szerkezetében, 
másrészt az üvegfiola minőségében i l l e t v e ezek kölcsönös egymásrahatásában k e l l 
k e r e s n i e . A héj mészanyagát a r a g o n i t és k a l c i t , vagy a kettőnek a keveréke 
a l k o t j a . Vizsgálni k e l l e n e magát az üvegfiolát i s , annak összetételét, v a l a m i n t 
a z t a tényt, hogy az üvegállapot a l i g észrevehető változásai az évek során 
m i l y e n anyagokat szabadíthatnak f e l , amelyek ebben a zárt térben reakcióba 
léphetnek az a r a g o n i t t a l i l l e t v e a k a l c i t t a l . Ezek a kémiai f o l y a m a t o k nagyon 
lassúak, időtartamuk fiolánként változik, ennek alátámasztására néhány 
k i r a g a d o t t példa szolgáljon: 
T r u n c a t e l l i n a c y l i n d r i c a : 
Gyűjtési idö: 
1957. V. 17. ( 1 db) - 1990-re szétesett. 
1958. V I I I . 30. (3 db) - 1990-re fertőzési nyomok. 
Lymnaea t r u n c a t u l a : 
Gyűjtési idő: 
1960. I V . 1 1 . ( 1 db. j u v . ) - 1990-re t k . szétesett. 
A c i c u l a p o l i t a : 
Gyűjtési idő: 
1950. V. 2. ( 1 db) - 1990-re erősen megrongálódva. 
Hogyan védekezzünk ? Azoknál a tételeknél, a h o l a c s i g a p e s t i s pusztít, az 
üvegfiola belső felületén erős nagyításnál sűrűn elhelyezkedő "olajszerűnek" 
tűnő cseppecskéket figyelhetünk meg Ez az anyag p l . a T r u n c a t e l l i n a nagyságú 
házat az üvegfiola oldalához r a g a s z t j a , úgy hogy a z t az üveg erősebb 
odakoccintásával l e h e t leválasztani. Ha ezek a cseppecskék indítják e l a ház 
mészanyagának visszafordíthatatlan átalakulását, a k k o r j a v a s l o m a tétel 
újrafiolázását és a példányok desztilláltvizes átmosását. Hasznos l e h e t a 
megelőzésben a gyógyszertárakban kapható zselatinkapszulák üvegfiolán belüli 
alkalmazása. 
A c s i g a p e s t i s bárhol felléphet, m e g f i g y e l t e m e z t a jelsenséget a Bécsi 








1989-ben a b a j a i Malakológus Találkozón rámutattam az i r o d a l o m 
gyűjteményes összeállításának fontosságóra és e z z e l k a p c s o l a t o s ténykedésemre. 
A t a x o n , név, fajmutatókra, bibliográfiákra és katalógusokra i g e n nagy szükség 
van és nélkülözhetetlenek a kutatók számára. Az információ egy valóságos 
h a t a l o m a tudományban és i g e n nagy érték. M i , malakológusok sem nélkülözhetünk 
egy o l y a n adatbázist, a m e l y i k ne ölelné f e l az egész magyar malakológiai 
i r o d a l m a t . E z z e l érzékeltetni l e h e t n e a f a j o k nomenklatúrái mozgásfolyamatát a 
f a j n e v e k kialakulásától egészen a mai r e n d s z e r t a n i besorolásukig. 
Már VARGA András kollégánk i s f o g l a l k o z o t t egy i l y e n jellegű gyűjteményes 
munka összeállításával, amelynek az l e t t v o l n a a célja, hogy létrehozzon egy 
Malakológiai Tudománytörténeti Adattárat. Ez megkönnyítette v o l n a a régi 
gyűjtemények vizsgálatát i s . Később a B u d a p e s t i Malakológus Kongresszuson 
m e g j e l e n t MERÉNYI László Malakológiai Bibliográfiája. 1985-ben p e d i g PINTÉR 
László szerkesztésében kiadásra került 140 Jahre M o l l u s k e n k u n d e im 
d e u t s c h s p r a c h i g e Raum 1844-1984 című gyűjteményes kötet. E z t majd taxonmutató 
egészíti k i . KROLOPP Endre b e j e l e n t e t t e , hogy Kvartermalakológiai Bibliográfia 
készül. Ezeket a nélkülözhetetlen munkákat örömmel l e h e t üdvözölni, különösen 
most, hogy computeres világunkban előbb-utóbb csak mód nyílik gépi 
feldolgozásukra i s . 
A MERÉNYI-féle bibliográfia megjelenése után megkezdtem a benne 
összegyűjtött 1216 féle közlemény lebontását f a j o k r a . Ehhez még hozzávettem 
közel száz időközben f e l b u k k a n t és e d d i g még nem regisztrált publikációt. 
Munkám terjedelméről és arányairól csak a n n y i t szeretnék megemlíteni, hogy 
a f e n t e b b említett közlemények közül már majdnem 900-at értékeltem k i . Ezek 
a d a t a i t Aritma-kártyalapokra v e t t e m f e l . Az egyes folyóiratok anyagát 
külön-külön, egymástól függetlenül d o l g o z t a m f e l . A f a j n e v e k e t úgy írtam l e , 
ahogyan a z o k a t szerzőjük megnevezték. Munkámat 1980. év végével zárom l e , 
kivéve az Állattani Közleményeket, a Soósiana, Fragmenta F a u n i s t i c a H u n g a r i c a , 
Annales H i s t o r i c o - n a t . Mus. n a t . hung., F o l i a H i s t . - n a t . Mus. M a t r . , 
Malakológiai Tájékoztató c. folyóiratokat, m e l y e k e t megjelenésüktől függően 
f o l y a m a t o s a n d o l g o z o k f e l . A nagyobb terjedelmű monográfiák feldolgozása i s 
készülőben van. (BIELZ, BRUSINA, CLESSIN, WAGNER, PINTER-RICHNOVSZKY, SOÓS). 
A z z a l a kéréssel f o r d u l o k a t i s z t e l t olvasókhoz, hogy szíveskedjenek 
rendelkezésemre bocsátani d o k t o r i disszertációikat, kandidátusi értekezéseiket, 
pálya- és s z a k d o l g o z a t a i k a t , vagy ez nem lehetséges, közöljék velem az azokban 
előforduló c s i g a f a j o k jegyzékét. 
Köszönetet mondok Dr. BÁBA Károlynak, Dr. DOMOKOS Tamásnak, Dr. FŰKÖH 
Leventének, Dr. FLASAR I v o , Dr. KROLOPP Endrének, Dr. MAJOROS Tamásnak, PINTÉR 
Lászlónak, Dr. RICHNOVSZKY AndorinakJ v a l a m i n t HORVÁTH Csabának a 
Természettudományi Múzeum könyvtárosának a rendelkezésemre bocsátott 
irodalomért és hasznos tanácsaikért. 
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